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顔
フじ
の
，思
想、
|
|
『
存
性
』
・
『
存
学
』
両
篇
を
中
心
に
|
l
l
序
康
照
七
二
六
六
八
)
年
の
冬
、
三
十
四
歳
の
顔
元
は
、
『
性
理
大
全
』
所
収
向
『
気
質
向
性
』
(
巻
町
叫
・
泊
)
・
『
総
論
為
学
〔
の
方
〕
』
(巻
ω
・
伺
)
等
諸
篇
を
読
み
、
朱
子
の
心
性
論
・
修
養
論
が
孔
子
以
来
の
正
統
儒
学
の
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
そ
し
て
、
翌
年
の
正
月
に
『
存
性
編
』
を
、
十
一
月
に
は
『
存
学
編
』
を
ま
μ、
)
朱
子
学
を
批
判
す
る
為
の
己
が
理
論
を
構
築
す
る
に
至
る
。
浦
そ
も
そ
も
顔
一
万
は
、
二
十
四
歳
時
の
『
存
治
編
』
執
筆
を
契
機
に
、
巳
倫
常
秩
序
維
持
の
主
体
と
し
て
自
分
自
身
を
位
置
づ
け
、
か
か
る
主
想
体
た
る
べ
く
朱
子
学
や
陽
明
学
に
沈
潜
し
た
結
果
、
三
十
歳
を
過
ぎ
明
た
頃
か
ら
、
自
分
自
身
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
で
き
、
か
つ
倫
常
秩
蹴
序
の
充
足
を
も
計
れ
る
様
な
状
態
を
、
人
聞
の
然
る
べ
き
在
り
方
だ
と
し
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
主
体
的
な
実
践
を
重
ね
る
。
そ
し
て
日
康
照
七
年
二
月
、
『
朱
子
家
礼
』
を
遵
守
し
て
の
祖
母
の
葬
儀
に
際
j甫
秀
し
、
倫
常
社
会
に
生
き
る
孝
孫
と
し
て
の
分
限
を
真
撃
な
哀
情
表
現
に
よ
っ
て
尽
く
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
自
己
の
主
体
的
な
在
り
方
が
、
『
家
礼
』
即
ち
朱
子
学
の
名
で
当
時
通
用
し
て
い
た
倫
常
社
会
を
統
括
す
る
規
範
に
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
経
験
を
す
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
社
会
規
範
の
理
論
的
基
盤
と
見
倣
せ
る
朱
子
学
の
人
間
理
解
へ
の
批
判
を
意
図
し
て
、
『
性
理
大
全
』
を
綴
読
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
い
炉
。
こ
れ
か
ら
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
『
存
性
』
・
『
存
学
』
両
篇
と
は
、
以
上
概
観
し
た
様
な
前
史
を
持
つ
書
物
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
倫
常
秩
序
の
実
現
を
希
求
す
る
意
識
と
自
己
の
主
体
性
を
あ
る
が
ま
ま
に
表
現
し
よ
う
と
い
う
意
識
と
の
一
体
化
を
企
図
す
る
人
間
・
顔
元
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
体
的
な
在
り
方
と
そ
れ
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
社
会
規
範
と
の
矛
盾
に
決
着
を
つ
け
る
べ
く
、
も
の
さ
れ
た
書
物
な
の
で
丸
配
。
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『
存
性
編
』
の
思
想
-
「
朱
子
、
伊
川
の
、
形
既
に
生
ず
れ
ば
外
物
其
円
形
に
触
れ
て
中
に
動
く
一
其
町
中
動
き
て
七
情
出
づ
。
日
く
、
喜
怒
哀
憾
愛
悪
欲
と
。
情
既
3
2
品
kmん
に
し
て
益
ま
す
蕩
る
れ
ば
、
其
の
性
盤
た
る
、
と
日
え
る
〔
言
葉
〕
を
述
占
。
(
評
)
情
既
に
織
ん
の
句
は
、
是
れ
罪
を
情
に
帰
せ
り
。
:
孝
子
内
情
は
濃
く
、
忠
臣
内
情
は
盛
ん
な
れ
ば
、
織
ん
な
る
も
亦
た
何
ぞ
悪
か
ら
ん
や
己
(
巻
一
性
理
評
2
)
「
又
日
く
。
動
向
字
、
『
中
庸
』
〔
発
し
て
節
に
恥
た
る
の
〕
発
の
字
と
異
な
る
な
し
。
其
の
是
非
真
妄
、
特
だ
に
節
あ
る
と
節
な
き
と
・
節
に
中
た
る
と
節
に
中
た
ら
ざ
る
と
の
問
に
決
す
る
の
み
な
り
、
と
。
(
評
)
節
に
中
た
ら
ざ
る
を
以
っ
て
非
と
為
す
は
亦
た
可
な
る
も
、
但
だ
以
っ
て
悪
妄
と
為
す
は
則
ち
可
な
ら
ず
。
彼
の
忠
臣
・
義
士
、
節
に
中
た
ら
ざ
る
者
、
宣
に
少
な
か
ら
ん
や
日
(
同
右
3
)
朱
子
学
批
判
的
内
容
孝
子
の
濃
や
か
な
心
情
・
忠
臣
の
烈
し
い
行
動
、
そ
れ
ら
は
時
と
し
て
節
度
を
越
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
悪
で
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
朱
子
は
そ
う
し
た
在
り
方
を
許
容
せ
ず
一
概
に
切
り
捨
て
て
し
ま
う
、
と
顔
元
は
見
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
現
実
に
多
様
な
る
在
り
方
を
生
得
の
気
質
の
多
様
さ
に
基
礎
づ
け
る
点
で
理
解
を
共
に
し
つ
つ
、
朱
子
学
と
は
、
「
正
」
と
称
さ
れ
る
気
質
を
の
み
普
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
以
外
的
「
偏
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
気
質
を
全
て
悪
と
見
倣
し
、
そ
こ
か
ら
人
聞
の
本
性
的
善
悪
ま
で
を
も
規
定
す
る
と
い
っ
た
価
値
観
に
依
拠
し
て
い
る
、
と
以
下
の
如
く
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
入
聞
の
評
価
に
関
し
て
偏
頗
な
学
説
だ
と
断
定
す
る
の
で
あ
る。
「
或
る
ひ
と
問
う
。
形
あ
り
て
後
に
気
質
の
性
あ
り
。
其
の
普
悪
の
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
所
以
は
何
ぞ
や
、
と
。
勉
斎
黄
氏
自
〈
。
気
に
偏
正
あ
れ
ば
則
ち
受
〈
る
所
の
理
に
も
随
い
て
偏
正
あ
り
。
:
:
・
・
金
の
気
盛
ん
な
れ
ば
則
ち
木
町
気
衰
う
。
故
に
義
常
に
多
く
仁
常
に
少
な
し
。
此
の
若
け
れ
ば
気
質
的
性
に
普
悪
あ
り
、
と
。
(
評
)
是
れ
偏
を
以
っ
て
悪
と
為
す
。
則
ち
伯
夷
の
滑
に
偏
り
、
柳
下
恵
の
和
に
偏
る
も
、
亦
た
之
を
惑
と
朝
刊
う
か
U
(
同
右
勾
)
「
(
評
)
:
・
:
夫
れ
気
偏
れ
ば
性
も
使
ち
偏
る
の
一
言
、
是
れ
程
朱
、
気
質
向
性
は
悪
た
り
と
す
る
の
本
旨
な
り
U
(
同
右
目
)
で
は
、
何
故
か
か
る
学
説
と
し
て
朱
子
学
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
朱
子
学
、
就
中
そ
の
気
質
的
性
論
が
及
ぽ
す
現
実
社
会
へ
の
悪
影
響
に
つ
い
て
、
顔
元
は
言
、
っ
。
「
(
評
)
程
・
張
、
衆
論
無
統
的
時
に
お
い
て
、
独
り
気
質
の
性
的
一
論
を
出
だ
す
。
・
・
是
こ
を
以
っ
て
其
の
徒
、
空
谷
に
音
を
聞
く
が
如
く
、
欣
然
と
し
て
論
を
著
し
て
世
に
霊
る
。
而
し
て
天
下
町
普
を
為
さ
ん
と
す
る
者
、
愈
い
よ
阻
け
て
固
く
。
我
れ
志
な
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
但
だ
気
質
、
原
よ
り
聖
賢
の
知
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
、
と
。
天
下
の
悪
を
為
す
者
、
愈
い
よ
懲
り
ず
に
日
く
。
我
れ
楽
し
み
て
悪
を
為
す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
但
だ
気
質
、
如
何
と
も
す
る
な
き
な
れ
ば
な
り
と
日
右
お
)
善
行
を
積
も
う
と
す
る
人
間
に
は
そ
の
向
上
心
を
挫
け
さ
せ
、
悪
事
を
働
い
て
い
る
人
間
に
は
居
直
り
の
口
実
を
与
え
て
い
る
、
と
言
う
。
朱
子
学
が
、
一
種
命
定
論
的
な
規
制
力
を
発
揮
し
、
更
に
は
、
「
山
河
は
改
め
易
き
も
本
性
は
移
し
難
し
」
と
い
う
諺
が
で
き
る
(
同
右
叩
)
程
に
広
範
な
浸
透
力
を
持
っ
た
社
会
通
念
と
し
て
、
現
実
社
会
に
確
乎
た
る
基
盤
を
築
い
て
い
る
と
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
気
質
の
性
を
悪
と
見
倣
す
説
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
普
の
実
現
を
、
気
質
に
影
響
さ
れ
な
い
次
元
・
非
日
常
的
世
界
へ
の
逃
避
に
よ
っ
て
遂
げ
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
も
、
そ
の
批
判
の
鋒
先
を
向
け
る
。
浦
「
感
、
嘗
て
之
を
先
師
に
質
す
。
答
え
て
日
く
。
未
発
円
前
、
気
、
事
を
用
い
ず
。
所
以
に
普
あ
り
て
悪
な
き
な
り
、
と
。
至
れ
る
か
な
此
の
言
や
。(
評
)
未
発
円
前
、
羨
む
べ
き
こ
と
比
内
如
け
れ
ば
、
則
ち
巳
発
憎
む
べ
し
。
宜
な
る
か
な
、
仏
氏
の
打
坐
入
定
、
一
切
を
空
部
せ
る
も
。
〔
勉
斎
〕
賀
氏
の
言
、
愈
い
よ
背
誕
た
ら
ず
や
己
(
同
右
幻
)
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支 心
配性こ
す論う
るをし
世主た
界題朱
とと子
しす学
てる理
現『解
実存の
社性是
会編非
を』は
捉の別
え中間
で題
、で
あ
る
と
に
か
く
、
顔
元
は
、
決
定
論
の
改
善
的
意
志
す
ら
も
屈 同
折
さ
せ
て
し
ま
う
世
人
の
意
識
を
分
析
し
、
そ
の
根
抵
に
朱
子
学
の
人
間
観
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
朱
子
学
の
人
間
観
に
対
す
る
批
判
、
朱
子
学
に
規
定
さ
れ
た
意
識
の
解
放
を
、
現
実
に
生
き
る
人
聞
の
多
様
き
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ω
気
質
論
の
構
造
身
体
諸
器
官
と
し
て
の
質
・
そ
の
聞
の
霊
妙
な
る
運
用
素
材
た
る
気
、
と
い
う
伝
統
的
気
質
理
解
に
基
づ
き
、
顔
元
は
、
人
聞
が
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
然
る
べ
く
存
在
で
き
る
根
拠
を
気
質
そ
の
も
の
に
見
出
す
。
更
に
、
諸
個
人
間
的
資
質
の
多
様
さ
を
気
質
的
「
偏
全
」
と
い
う
範
鳴
に
大
別
し
た
上
で
、
い
か
な
る
気
質
も
、
天
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
、
超
越
的
な
天
命
と
し
て
自
己
に
賦
与
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
、
気
質
が
善
で
あ
る
こ
と
即
ち
朱
子
学
の
気
質
理
解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
す
~
白
。
「
(
評
)
:
:
耳
目
口
鼻
手
足
五
臓
六
時
・
筋
骨
血
肉
毛
髪
、
倶
に
秀
で
且
つ
備
わ
れ
る
者
は
、
人
的
質
な
り
。
悲
た
る
と
躍
も
猶
お
物
に
異
な
る
。
呼
吸
充
周
栄
潤
、
五
官
百
骸
に
運
用
す
る
こ
と
、
粋
に
し
て
且
つ
霊
な
る
者
は
、
人
の
気
な
り
。
恋
た
る
と
雄
も
猶
お
物
に
異
な
る
。
故
に
人
は
万
物
内
霊
た
り
と
回
い
、
故
に
人
は
皆
な
以
っ
て
発
舜
為
る
べ
し
と
臼
う
。
其
の
霊
た
り
て
能
く
〔
亮
舜
〕
為
る
は
、
即
ち
気
質
た
れ
ば
な
り
。
気
質
に
あ
ら
ざ
れ
ば
以
‘
っ
て
性
と
為
す
な
〈
、
気
質
に
あ
ら
ざ
れ
ば
以
っ
て
性
を
取
わ
す
な
L
U
(
同
右
m
U
)
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「
朱
子
日
く
。
漉
渓
、
性
は
剛
柔
善
悪
中
な
る
の
み
、
と
説
く
。
.
(
評
)
・
蓋
し
周
子
の
普
悪
を
言
、
つ
は
、
或
い
は
亦
た
偏
全
を
言
う
が
如
き
の
み
。
然
れ
ど
も
偏
を
ば
悪
た
り
と
は
謂
う
べ
か
ら
ず
。
偏
も
亦
た
天
に
命
ぜ
ら
る
る
者
、
雑
も
亦
た
天
に
命
ぜ
ら
る
る
者
な
り
。
忍
は
乃
ち
習
に
成
る
の
み
己
(
同
右
げ
)
自
己
の
気
質
を
、
直
ち
に
自
己
的
本
性
乃
至
そ
の
現
わ
れ
と
見
う
る
の
も
、
そ
の
完
全
性
の
根
拠
を
天
に
求
め
る
と
い
う
一
個
の
信
念
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
存
性
編
』
の
第
二
巻
で
は
、
善
な
る
気
質
を
賦
与
さ
れ
た
人
聞
の
、
生
成
か
ら
堕
落
そ
し
て
回
復
へ
と
い
う
変
化
的
様
態
が
、
七
つ
の
図
及
ぴ
解
説
文
に
よ
っ
て
段
階
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
図
か
ら
第
四
図
ま
で
は
、
「
陰
陽
町
二
気
」
と
「
元
亨
利
貞
の
四
徳
」
と
の
無
数
の
組
み
合
わ
せ
の
結
果
、
一
切
の
万
物
は
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
生
成
町
時
点
で
は
悪
の
存
在
す
る
余
地
な
ど
な
い
こ
と
、
た
と
い
そ
の
配
分
に
差
異
は
あ
っ
て
も
、
二
気
・
四
徳
の
凝
結
体
で
あ
り
「
天
地
内
中
を
得
た
」
と
称
さ
れ
る
人
間
な
ら
ば
、
普
な
る
存
在
以
外
的
何
物
と
し
て
も
存
在
し
え
な
い
こ
と
が
説
か
れ
る
。
続
く
第
五
図
で
は
、
人
聞
の
内
部
に
未
分
化
の
ま
ま
存
在
す
る
四
徳
は
、
そ
の
存
在
的
証
明
を
対
象
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
側
隠
・
差
惑
な
ど
「
情
」
の
存
在
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
情
は
「
オ
」
内
力
に
基
づ
き
対
象
に
向
か
う
具
体
的
な
感
情
と
し
て
za 
現
象
す
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
、
情
と
は
「
性
の
見
」
で
あ
り
、
オ
と
は
「
性
の
能
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
、
気
質
を
、
性
・
情
・
オ
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
の
諸
相
を
区
別
さ
れ
る
「
性
情
オ
〔
と
し
て
〕
の
気
質
」
、
「
一
理
に
し
て
其
の
名
を
異
に
す
る
」
三
者
向
統
一
概
念
、
と
規
定
す
る
に
至
る
。
更
に
、
悪
と
は
、
気
質
の
外
部
に
「
引
蔽
・
習
染
」
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
、
第
六
図
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
外
的
要
因
が
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
終
第
七
図
で
は
、
仁
に
偏
っ
た
人
聞
を
例
に
と
り
、
人
間
と
し
て
の
然
る
べ
き
在
り
方
と
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
ゆ
く
さ
ま
及
び
回
復
の
為
の
方
法
が
解
説
さ
れ
る
。
以
下
、
第
七
図
の
内
容
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
偏
っ
た
気
質
も
善
で
あ
る
、
と
顔
元
が
言
う
そ
の
偏
り
と
は
、
元
亨
利
貞
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
仁
義
礼
智
的
問
で
の
偏
り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
伝
統
的
に
普
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
て
き
た
範
曙
の
中
で
の
み
気
質
の
偏
全
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。
そ
し
て
「
性
的
未
だ
発
せ
ざ
れ
ば
則
ち
仁
た
り
て
、
既
に
発
す
れ
ば
則
ち
側
隠
、
其
的
自
然
に
順
い
て
出
づ
。
父
母
は
則
ち
之
を
愛
し
、
次
に
兄
弟
あ
り
、
又
次
に
夫
妻
・
子
孫
あ
り
て
則
ち
之
を
愛
し
、
又
次
に
宗
族
・
戚
党
・
郷
里
・
朋
友
あ
り
て
則
ち
之
を
愛
す
。
其
の
兄
弟
・
夫
妻
・
子
孫
を
愛
す
る
こ
と
、
父
母
に
視
よ
れ
ば
別
あ
り
。
宗
族
・
戚
党
・
郷
里
を
愛
す
る
こ
と
、
兄
弟
・
夫
妻
・
子
孫
に
視
よ
れ
ば
又
別
あ
り
。
百
姓
を
愛
す
る
に
至
。
て
又
別
ち
、
鳥
獣
・
草
木
を
愛
す
る
に
又
別
つ
。
此
れ
乃
ち
天
地
内
問
、
自
然
に
此
の
倫
類
あ
り
、
自
然
に
此
の
仁
あ
り
、
自
然
に
此
の
差
等
あ
り
。
人
的
造
作
に
由
ら
ず
、
人
的
意
見
に
由
ら
ず
。
義
・
礼
智
に
推
す
に
皆
な
然
ら
ざ
る
な
L
U
ま
ず
、
或
る
人
間
が
他
の
存
在
を
愛
す
る
そ
の
愛
情
と
は
、
彼
此
聞
の
血
縁
的
・
地
縁
的
・
物
類
的
な
親
疎
を
基
準
と
し
て
、
父
母
に
対
す
る
愛
情
を
頂
点
に
序
列
づ
け
ら
れ
た
差
別
的
な
愛
情
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
し
か
も
、
彼
此
二
者
の
相
互
関
係
、
及
び
そ
の
関
係
に
対
応
し
た
別
愛
は
、
天
地
聞
の
自
ず
か
ら
然
る
道
理
と
し
て
そ
う
あ
る
の
で
あ
り
、
人
為
に
よ
る
制
作
や
人
知
に
よ
る
案
出
に
係
か
る
も
の
で
は
な
い
、
と
捉
え
ら
れ
る
。
右
の
資
料
に
お
い
て
、
人
間
と
は
、
自
己
が
相
対
す
る
他
の
存
在
と
の
自
ず
か
ら
然
る
相
互
関
係
と
意
識
さ
れ
た
血
縁
的
・
地
縁
的
・
物
類
的
な
序
列
に
応
じ
て
、
自
ず
か
ら
な
る
こ
と
わ
り
の
ま
ま
に
関
係
の
一
項
を
構
成
し
う
る
、
つ
ま
り
は
自
己
の
気
質
を
現
実
化
し
う
る
存
在
だ
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
)
で
は
、
生
得
的
な
気
質
の
偏
全
は
、
気
質
の
現
実
化
に
際
し
て
ど
浦
町
様
な
作
用
を
及
ぽ
す
か
。
相
互
関
係
を
構
成
す
る
主
体
側
の
条
件
巴
は
如
何
に
考
察
さ
れ
て
い
る
の
か
。
想忠の-z 
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「
又
、
仁
の
勝
れ
る
者
向
如
き
は
、
愛
も
て
事
を
用
う
る
に
其
の
事
も
亦
た
別
あ
り
。
士
庶
人
・
卿
大
夫
・
諸
侯
・
天
子
の
、
親
を
愛
す
る
に
諸
を
『
孝
経
』
に
見
ゆ
る
者
は
仁
の
中
な
り
。
大
夫
あ
り
、
親
を
奉
ず
る
に
士
庶
の
如
き
者
は
、
及
ぱ
ず
。
士
庶
に
し
て
大
夫
の
親
を
奉
ず
る
が
如
き
者
は
、
過
ぎ
た
り
。
而
も
未
だ
之
を
発
す
る
の
正
し
き
を
失
わ
之
を
ず
。
吾
れ
故
に
目
〈
、
節
に
中
た
ら
ざ
る
も
亦
た
悪
に
あ
ら
さ
る
な
り
、
と
。
惟
だ
堂
に
父
母
あ
る
に
甘
旨
を
懐
き
て
私
室
に
入
ら
ぱ
、
則
ち
悪
た
り
。
若
し
甘
旨
を
ば
父
母
に
進
め
れ
ば
、
何
ぞ
悪
た
ら
ん
や
日
仁
に
勝
る
(
偏
し
た
)
人
聞
は
他
者
へ
の
情
愛
を
行
動
向
基
準
と
す
る
が
、
ま
た
彼
ら
の
問
で
も
、
愛
情
的
発
露
に
量
的
な
過
不
及
の
差
が
生
じ
る
、
と
言
う
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
過
不
及
を
悪
だ
と
は
見
倣
さ
な
い
。
此
節
冒
頭
の
孝
子
や
忠
臣
に
関
す
る
発
言
か
ら
窺
え
る
様
に
、
こ
の
過
不
及
は
気
質
の
偏
り
を
原
因
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
的
に
そ
の
気
質
を
異
に
す
る
実
践
主
体
に
対
し
て
、
顔
元
は
、
気
質
の
ま
ま
な
る
自
己
表
現
を
、
た
と
い
そ
れ
が
「
中
」
な
る
在
り
方
を
は
ず
れ
る
に
し
て
も
、
許
容
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
過
不
及
は
、
天
地
聞
の
自
ず
か
ら
然
る
相
互
関
係
を
崩
さ
な
い
範
聞
に
お
い
て
の
み
容
認
さ
れ
る
差
異
で
も
あ
っ
Fも
前
言
し
た
通
り
、
こ
の
相
互
関
係
は
、
主
体
の
側
の
人
為
的
な
判
断
に
そ
の
実
現
が
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
様
に
人
為
レ
ベ
ル
を
超
、
え
る
も
の
と
し
て
諸
個
人
聞
の
多
様
さ
を
把
握
す
る
か
ら
こ
そ
、
或
る
特
定
の
状
態
だ
け
を
正
し
い
在
り
方
と
見
倣
す
立
場
に
対
し
て
批
判
を
行
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
何
故
、
生
得
の
気
質
そ
の
ま
ま
な
る
自
己
実
現
が
阻
害
さ
れ
、
人
は
悪
を
為
す
よ
う
に
な
る
の
か
。
「
但
だ
気
質
的
偏
駁
な
る
者
は
流
さ
れ
易
し
。
妻
子
町
愛
す
べ
き
を
見
60 
て
、
反
っ
て
父
母
を
愛
す
る
者
を
以
っ
て
之
を
愛
し
、
父
母
は
反
っ
て
愛
さ
ず
。
鳥
獣
・
草
木
の
愛
す
べ
き
を
見
て
、
反
っ
て
人
を
愛
す
る
者
を
以
っ
て
之
を
愛
し
、
人
は
反
っ
て
愛
さ
ず
。
是
れ
食
営
・
郡
吾
と
謂
う
。
以
っ
て
愛
す
る
所
を
食
り
て
父
を
試
し
君
を
試
し
、
愛
す
る
所
を
μし客
み
て
身
を
殺
し
国
を
喪
う
に
至
る
も
、
皆
な
其
の
愛
の
罪
に
は
あ
ら
ず
、
愛
を
誤
れ
る
の
罪
な
り
。
:
耳
の
邪
声
を
聴
き
、
目
的
邪
色
を
視
る
は
、
耳
目
の
罪
に
は
あ
ら
ず
、
亦
た
視
聴
の
罪
に
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。
皆
な
誤
り
な
り
。
皆
な
其
内
情
を
誤
用
せ
る
な
り
ロ
誤
り
て
始
め
て
悪
、
誤
ら
さ
れ
ば
悪
た
ら
ざ
る
な
り
。
引
蔽
さ
れ
て
始
め
て
誤
る
、
E
 
引
蔽
さ
れ
ざ
れ
ば
誤
ら
ざ
る
な
り
。
習
染
さ
れ
て
始
め
て
誤
り
を
終
む
、
習
染
さ
れ
ざ
れ
ば
誤
り
を
終
的
ざ
る
な
り
U
気
質
の
偏
駁
な
る
人
問
、
先
の
考
察
に
拠
れ
ば
感
情
の
発
露
に
過
不
及
あ
る
人
聞
が
、
悪
を
為
し
易
い
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
象
に
相
応
し
い
感
情
表
現
の
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
、
悪
だ
と
見
倣
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
上
限
・
下
限
い
ず
れ
に
し
ろ
、
一
線
を
越
え
た
感
情
表
現
の
為
に
自
ず
か
ら
然
る
相
互
関
係
が
乱
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
過
不
及
あ
る
愛
情
の
延
長
線
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
食
」
或
い
は
「
寄
」
な
る
誤
っ
た
愛
情
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
気
質
的
偏
駁
な
る
人
聞
を
、
悪
に
転
落
す
る
直
前
の
脆
弱
な
る
存
在
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
感
情
表
現
を
誤
り
易
い
存
在
と
さ
れ
る
に
止
ま
る
。
外
的
要
因
に
引
時
附
さ
れ
て
始
め
て
誤
り
を
犯
し
、
そ
の
習
慣
化
を
経
て
常
に
誤
る
存
在
へ
と
墜
落
す
る
、
ヲ@。
と
い
う
の
で
あ
第
六
図
で
は
、
人
を
「
食
営
」
た
ら
し
む
る
外
的
要
因
と
し
て
「
財
色
」
を
、
「
都
寄
」
に
す
る
そ
れ
と
し
て
「
私
小
」
を
挙
げ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
形
で
の
類
別
に
終
始
し
、
そ
れ
ら
が
生
ず
る
原
因
に
関
す
る
考
察
は
な
い
。
た
だ
し
、
二
気
・
四
徳
の
様
々
な
る
結
合
を
万
物
生
成
の
起
源
と
し
て
示
す
第
二
図
は
、
勺
悪
気
・
悪
質
」
的
発
生
に
つ
い
て
次
の
様
に
言
う
。
「
世
に
国
よ
り
妖
気
・
樟
属
あ
り
。
亦
た
人
物
的
激
感
す
る
所
あ
る
に
因
り
て
成
る
こ
と
、
人
性
向
引
蔽
・
習
染
あ
る
も
其
何
本
よ
り
然
る
す
で
に
あ
ら
ざ
る
が
如
き
な
り
。
或
る
ひ
と
調
、
っ
。
既
巳
に
感
激
し
て
妖
気
と
成
る
。
別
ち
是
の
気
を
築
け
て
生
ま
る
る
者
は
即
ち
悪
気
悪
質
た
り
、
と
。
知
ら
ず
、
極
め
て
汚
械
た
る
と
雌
も
、
其
の
物
を
生
む
に
及
べ
ば
仰
お
其
向
元
に
返
る
を
。
猶
お
是
れ
純
潔
精
粋
た
る
こ
気
・
四
徳
た
犯
の
人
、
即
ち
に
汚
椴
た
」
り
ざ
る
な
り
U
万
物
が
存
在
す
る
現
実
世
界
的
次
元
に
お
い
て
、
万
物
相
互
の
干
渉
に
よ
り
「
悪
気
・
悪
質
」
は
発
生
す
る
と
言
う
。
た
だ
し
、
そ
の
影
響
は
、
後
天
的
な
次
元
に
の
み
及
ほ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
二
気
・
四
徳
の
結
合
段
階
に
ま
で
測
る
こ
と
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
悪
気
悪
質
」
が
、
第
六
図
に
示
さ
れ
た
外
的
要
因
と
重
な
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
「
悪
気
・
悪
質
」
の
存
在
は
顔
元
に
と
っ
て
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
さ
て
、
生
得
の
気
質
を
普
と
見
倣
す
以
上
、
そ
の
気
質
を
生
得
の
ま
ま
に
活
動
さ
せ
る
こ
と
が
、
引
蔽
や
習
染
か
ら
回
復
す
る
為
の
唯
一
円
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
其
の
引
蔽
・
習
染
を
去
る
は
、
則
ち
猶
お
是
れ
愛
の
情
な
り
。
猶
お
是
れ
愛
の
才
な
り
。
猶
お
是
れ
愛
を
用
う
る
の
人
の
気
質
な
り
。
其
の
当
に
倒
れ
む
べ
き
所
を
倒
れ
み
、
其
の
当
に
隠
す
べ
き
所
を
隠
さ
ば
、
仁
の
性
、
復
せ
り
。
義
札
・
智
も
猶
お
是
の
ご
と
き
な
り
。
:
白
目
然
ら
ば
則
ち
気
質
的
偏
駁
な
る
者
、
私
欲
を
し
て
引
蔽
す
る
能
わ
ざ
ら
使
的
ん
と
欲
す
れ
ば
、
之
を
如
何
せ
ん
。
惟
だ
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
に
在
る
の
み
な
り
U
(
第
七
図
)
か
く
し
て
、
朱
子
学
の
修
養
論
を
批
判
し
つ
つ
自
身
の
そ
れ
を
展
開
す
る
、
『
存
学
編
』
全
四
巻
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
存
学
編
』
の
思
想
ω
朱
子
学
批
判
の
内
容
『
存
学
編
』
開
巻
努
頭
の
論
文
に
お
い
て
、
顔
元
は
、
朱
子
学
の
三
修
養
論
を
、
誰
に
で
も
理
解
・
実
行
で
き
る
と
い
う
学
問
と
し
て
の
想
一
般
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
、
と
指
弾
す
る
。
回
耐
や
の
「
宋
に
至
り
て
程
朱
出
で
、
乃
ち
動
も
す
れ
ば
性
命
を
談
じ
、
相
推
し
献
て
先
儒
も
未
だ
発
せ
ざ
る
所
を
発
す
と
す
。
僕
を
以
っ
て
之
を
観
れ
ば
、
何
ぞ
曽
て
『
中
庸
』
を
出
づ
る
こ
と
分
翠
な
ら
ん
。
但
だ
支
離
分
裂
に
し
て
釈
老
を
参
雑
し
、
徒
に
異
端
を
し
て
吾
が
道
を
軽
視
せ
令
む
る
を
浦61 
見
る
の
み
。
是
の
若
き
は
何
ぞ
や
。
程
朱
、
売
舜
以
来
的
学
教
町
成
法
を
失
、
え
る
を
以
つ
て
な
り
。
何
ぞ
観
ざ
る
。
精
一
の
旨
は
惟
だ
申
出
馬
町
み
聞
く
を
得
。
天
下
町
見
る
べ
き
所
向
者
は
九
官
・
十
二
牧
に
命
じ
て
為
さ
し
む
る
所
な
る
の
み
。
陰
陽
の
秘
旨
は
文
〔
王
〕
周
〔
公
〕
之
を
『
易
』
に
寄
す
。
天
下
の
見
る
べ
き
所
の
者
は
王
政
・
制
札
・
作
楽
な
る
の
み
。
一
貨
の
道
は
曽
〔
子
〕
賜
(
子
貢
)
の
み
聞
く
を
得
。
及
門
と
天
下
と
の
見
る
べ
き
所
的
者
は
詩
書
・
六
芸
な
る
の
み
。
烏
ぞ
天
道
性
命
を
以
っ
て
常
に
諸
を
ロ
に
挙
げ
、
人
人
之
を
語
る
を
得
ん
や
U
(
巻
一
由
道
)
こ
の
、
一
般
人
に
も
理
解
・
実
行
で
き
る
学
問
、
例
え
ば
「
六
芸
」
と
は
、
聖
人
が
「
義
理
的
作
用
処
に
就
き
て
制
し
」
た
学
問
だ
と
言
う
(
巻
四
性
理
評
お
)
。
つ
ま
り
、
然
る
べ
く
現
象
し
え
た
個
々
の
事
物
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
学
問
だ
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
理
を
説
く
か
否
か
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
天
道
や
性
命
を
講
談
す
る
と
さ
れ
る
朱
子
の
権
利
も
、
義
理
を
直
接
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
認
め
う
る
の
で
は
な
い
か
。
顔
元
は
、
朱
子
学
批
判
の
視
点
を
ど
こ
に
据
え
て
い
る
の
か
。
「
(
評
)
聖
人
町
人
に
六
芸
を
教
う
る
は
、
正
に
之
を
し
て
天
理
に
習
熟
せ
使
め
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
誇
誇
と
し
て
無
限
向
道
理
を
説
与
す
と
躍
も
、
略
緊
処
に
至
り
て
は
、
旧
に
依
り
て
習
慣
俗
雑
の
お
も
H
念
頭
を
発
出
せ
ん
日
(
巻
二
性
理
評
問
)
「
無
限
の
道
理
」
、
具
体
的
で
な
い
理
念
を
講
説
す
る
だ
け
で
は
、
所
謂
る
引
蔽
・
習
染
の
除
去
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
、
即
ち
修
養
の
2
現
実
的
効
果
が
右
的
資
料
で
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
こ
の
内
h
v
様
な
批
判
的
視
点
は
、
一
個
人
の
改
過
遷
善
と
い
う
範
囲
に
止
ま
ら
ず
、
社
会
全
体
的
運
営
維
持
へ
と
敷
~
約
さ
れ
る
。
「
先
生
、
暦
処
常
あ
り
て
、
力
を
費
や
す
の
事
を
作
さ
ず
。
(
評
)
只
だ
『
不
作
費
力
事
』
円
五
字
、
惟
だ
に
〔
李
〕
延
平
を
賛
う
る
の
み
な
ら
ず
、
有
宋
一
代
の
大
儒
を
将
っ
て
、
皆
な
状
出
せ
り
。
・
天
下
町
事
は
皆
な
吾
が
儒
分
内
の
事
、
儒
者
力
を
費
や
さ
ず
し
て
誰
か
力
を
費
や
さ
ん
や
。
:
・
夫
の
講
読
者
述
以
っ
て
理
を
明
か
し
、
静
坐
主
敬
以
っ
て
性
を
養
い
、
一
費
力
的
事
も
作
す
を
肯
ぜ
ざ
る
が
若
き
は
、
仁
義
を
口
談
し
、
孔
孟
を
称
述
す
と
白
う
と
雄
も
、
其
の
釈
老
と
相
去
る
者
、
幾
何
ぞ
U
(
同
右
お
)
儒
者
と
し
て
の
当
為
問
題
は
さ
て
お
き
、
以
上
二
つ
の
発
言
を
通
し
て
、
顔
元
は
、
朱
子
学
的
修
養
論
を
、
個
人
と
社
会
の
ど
ち
ら
に
も
現
実
的
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
の
な
い
学
問
、
現
実
社
会
に
お
け
る
無
用
の
長
物
と
見
倣
し
、
批
判
を
加
、
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
(
評
)
:
・
・
・
・
子
、
明
〔
明
徳
〕
親
〔
民
〕
を
論
ず
る
に
云
う
あ
り
、
明
E
 
ら
か
な
る
も
未
だ
親
し
ま
ざ
れ
ば
、
即
い
之
を
明
と
持
、
つ
も
『
大
学
』
の
明
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
蓋
し
無
用
の
体
は
、
惟
だ
に
真
向
用
な
さ
の
み
な
ら
ず
、
並
ぴ
に
真
肉
体
に
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。
有
宋
の
諸
先
生
は
五
回
れ
固
よ
り
未
だ
敢
て
量
ら
ず
。
但
だ
静
極
ま
れ
ば
覚
る
こ
と
あ
る
を
以
っ
て
孔
子
向
学
宗
と
為
さ
ば
、
別
ち
断
じ
て
敢
て
随
声
相
和
せ
ざ
る
な
り
U
(
同
右
初
)
『
存
学
編
』
第
一
巻
所
収
の
『
明
親
』
は
、
「
明
ら
か
な
る
も
未
だ
親
し
ま
ざ
る
者
」
と
し
て
荘
周
や
陳
捧
を
、
「
明
か
つ
親
た
る
も
未
だ
至
善
に
止
ま
ら
ざ
る
者
」
に
宋
明
の
諸
儒
を
配
し
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
遠
慮
が
ち
に
で
は
あ
る
が
、
朱
子
学
者
を
仏
老
の
徒
と
殆
ど
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。
「
親
民
」
と
い
う
対
社
会
的
行
為
の
不
十
分
さ
に
お
い
て
同
一
視
す
る
訳
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
作
用
と
し
て
現
象
き
れ
な
い
様
な
「
無
用
の
体
」
を
真
の
本
体
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
判
断
は
、
朱
子
学
を
批
判
す
る
際
に
も
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
性
命
や
天
道
を
講
談
す
る
だ
け
で
、
現
実
社
会
に
対
し
て
は
効
果
的
な
働
き
か
け
を
為
せ
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
こ
で
説
か
れ
る
性
命
や
天
道
は
意
味
を
成
さ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
《
目
見
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
顔
元
は
、
朱
子
学
的
修
養
論
を
学
問
と
し
て
の
一
般
性
に
欠
け
て
い
る
と
批
判
し
、
他
方
、
こ
れ
と
対
脈
的
な
位
置
に
あ
る
学
問
と
し
て
六
芸
の
習
行
を
称
道
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ω
修
養
論
の
構
造
顔
元
の
修
養
論
は
、
琴
の
稽
古
に
醤
え
て
説
か
れ
る
次
の
資
料
か
ら
、
そ
の
基
本
的
な
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
之
を
琴
を
学
ぶ
こ
と
に
醤
う
る
が
然
り
。
詩
書
は
猶
お
琴
諮
の
ご
と
し
固
琴
譜
に
欄
熟
し
、
講
解
す
る
こ
と
分
明
な
る
も
、
琴
を
学
よ
と
謂
う
べ
け
ん
や
。
故
に
回
く
、
講
読
を
以
っ
て
求
道
の
功
と
為
す
は
相
隔
た
る
こ
と
千
里
な
り
、
と
。
更
に
一
妄
人
あ
り
、
琴
譜
を
指
し
て
日
く
。
浦
E
 
是
れ
即
ち
琴
な
り
。
音
律
を
排
じ
、
声
韻
に
協
い
、
性
情
を
理
的
、
神
明
に
通
づ
る
は
、
此
の
物
内
此
の
事
な
り
、
と
。
譜
、
果
た
し
て
琴
な
ら
ん
や
。
故
に
臼
〈
、
書
を
以
っ
て
道
と
為
す
は
相
隔
た
る
こ
と
万
皇
な
り
、
と
0
・
:
・
亦
た
之
を
琴
を
学
ぶ
こ
と
に
醤
う
る
が
然
。
。
歌
い
&
 
て
は
其
向
調
を
得
、
撫
し
て
は
其
の
指
に
捌
れ
、
絞
は
音
に
中
た
る
を
求
的
、
徽
は
節
に
中
た
る
を
求
め
、
声
は
律
に
協
、
つ
を
求
む
。
是
れ
之
e
ー
を
琴
を
学
ぶ
と
調
、
つ
も
、
未
だ
琴
に
習
る
る
と
は
為
さ
ざ
る
な
り
。
手
は
心
に
随
い
、
音
は
手
に
随
い
、
清
濁
疾
徐
に
常
規
あ
り
、
鼓
す
る
に
常
功
あ
り
、
奏
す
る
に
常
楽
あ
り
。
是
れ
之
を
琴
に
習
る
る
と
謂
う
も
、
未
だ
琴
を
能
く
す
る
と
は
為
さ
ざ
る
な
り
。
経
器
、
手
も
て
製
る
べ
く
音
律
、
耳
も
て
審
ら
か
に
す
べ
く
、
詩
歌
、
惟
だ
其
の
欲
す
る
所
な
る
お
の
み
。
心
は
手
に
与
い
て
忘
れ
、
手
は
絃
に
与
い
て
忘
る
。
私
欲
、
心
に
作
こ
ら
ず
、
太
和
、
常
に
室
に
在
り
。
陰
陽
に
感
応
し
、
物
を
化
し
て
天
に
達
す
。
是
に
於
い
て
之
に
命
じ
て
琴
を
能
く
す
る
と
目
、
っ
。
今
、
手
は
抑
か
ず
、
心
は
会
さ
ず
、
但
だ
琴
諮
を
講
読
す
る
を
以
っ
て
琴
を
学
よ
と
為
す
は
、
是
れ
河
を
渡
り
て
江
を
望
む
な
り
。
故
に
千
里
と
日
う
。
今
、
目
は
械
ず
、
耳
は
聞
か
ず
、
但
だ
誼
聞
を
以
っ
て
琴
と
為
す
は
、
是
れ
前
北
を
指
し
て
雲
南
を
談
ず
る
な
り
。
故
に
万
里
と
日
う
日
(
巻
三
性
理
評
凶
)
想明
右
の
笹
山
明
を
修
占
禁
踊
と
し
て
の
元
町
姿
に
戻
せ
ば
以
下
町
様
に
な
眠
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
第
一
の
醤
え
は
、
経
典
を
精
読
す
る
だ
け
で
道
が
実
現
で
き
る
と
す
る
思
考
ゃ
、
経
典
そ
の
も
の
を
道
と
し
て
没
主
体
的
に
尊
崇
す
る
立
場
を
批
判
す
る
。
道
内
実
現
は
、
た
と
い
経
典
63 
の
講
読
な
ど
を
手
助
け
と
す
る
に
し
て
も
、
実
践
主
体
の
具
体
的
な
行
為
が
伴
わ
な
い
限
り
到
底
望
め
な
い
、
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
続
く
第
二
の
醤
え
で
は
、
学
問
に
習
熟
し
て
ゆ
く
過
程
を
三
段
階
に
分
け
て
解
説
す
る
。
修
養
は
、
「
学
ぶ
」
こ
と
、
一
定
肉
親
範
に
自
分
自
身
を
合
わ
せ
、
そ
の
規
範
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
次
に
、
「
習
れ
る
」
段
階
へ
と
進
む
。
こ
こ
で
は
、
自
己
の
意
識
の
ま
ま
に
、
然
る
べ
き
状
態
を
い
つ
で
も
実
現
で
き
る
様
に
な
る
。
か
く
て
最
後
に
、
「
能
く
す
る
」
境
地
へ
と
到
達
す
る
。
こ
れ
は
、
行
為
へ
の
意
識
が
実
際
的
行
為
の
全
過
程
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
、
更
に
そ
う
し
た
行
為
も
ま
た
対
象
と
の
関
わ
り
の
中
で
忘
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
自
他
の
得
失
・
分
別
が
超
越
さ
れ
る
境
地
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
と
は
、
普
な
る
気
質
を
生
得
的
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
存
在
だ
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
人
間
に
は
、
そ
の
然
る
べ
き
在
り
方
を
独
力
で
実
現
で
き
る
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
気
質
向
偏
駁
さ
を
原
因
と
し
て
、
事
実
と
し
て
在
る
多
様
な
外
的
要
図
的
引
蔽
・
習
染
を
被
り
易
い
存
在
だ
と
も
把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
、
善
と
は
自
ら
の
能
力
に
お
い
て
の
み
実
現
可
能
だ
と
い
う
自
力
主
義
的
原
則
を
崩
さ
ず
、
し
か
も
引
蔽
・
習
染
の
問
題
を
解
決
す
る
為
に
、
右
同
様
な
基
本
的
構
造
を
持
つ
修
養
論
が
構
想
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
引
蔽
・
習
染
か
ら
の
脱
却
は
、
具
体
的
な
実
践
の
場
4
に
お
い
て
の
み
そ
の
効
果
を
確
認
し
う
る
。
引
蔽
・
習
染
さ
6
れ
た
為
に
然
る
べ
き
方
向
を
見
失
っ
て
い
る
人
間
に
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、
導
き
手
と
な
る
一
定
的
指
針
が
必
要
に
な
る
。
加
え
て
、
引
絞
・
習
染
の
被
り
易
さ
と
い
う
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
漸
進
的
な
習
行
に
よ
っ
て
こ
そ
そ
の
迷
妄
は
払
拭
さ
れ
る
と
い
え
る
。
こ
の
過
程
で
、
実
践
主
体
は
、
規
範
の
限
定
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
な
活
動
を
行
え
る
様
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
は
、
自
他
相
互
の
自
ず
か
ら
然
る
関
係
を
、
主
体
の
恐
意
的
な
判
断
で
現
実
化
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
か
か
る
懸
念
を
解
摘
す
べ
く
、
「
能
く
す
る
」
境
地
に
至
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
始
め
て
、
実
践
主
体
は
、
生
得
の
気
質
そ
の
ま
ま
に
、
自
ず
か
ら
な
る
状
態
で
、
自
他
相
互
の
然
る
べ
き
関
係
を
現
実
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
個
別
的
な
習
行
に
お
け
る
限
定
性
の
超
越
ま
で
を
も
射
程
に
収
め
て
い
る
と
は
い
え
、
習
行
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
所
謂
る
六
芸
を
採
用
し
た
の
は
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
。
朱
子
学
的
修
養
論
に
対
す
る
、
現
実
的
効
果
が
期
待
で
き
な
い
一
般
性
的
欠
如
し
た
学
問
と
い
う
批
判
は
、
然
る
べ
き
学
問
と
し
て
六
芸
を
選
定
す
る
に
あ
た
り
ど
の
様
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
か
。 また
、
「
上
下
精
組
、
皆
な
力
を
尽
く
し
て
全
き
を
求
む
、
是
れ
聖
学
の
極
致
と
謂
う
。
此
に
及
ば
ざ
る
者
は
、
寧
ろ
一
端
一
節
的
実
を
為
す
も
、
全
体
大
用
の
虚
を
為
す
な
か
れ
。
如
し
六
芸
を
ぱ
兼
ぬ
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
終
身
止
だ
一
芸
に
精
し
き
の
み
な
る
も
可
な
り
。
如
し
一
芸
す
ら
全
う
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
数
人
共
に
一
芸
を
学
よ
こ
と
、
礼
を
習
う
者
向
、
某
は
冠
昏
某
は
喪
祭
・
某
は
宗
廟
某
は
会
同
た
る
が
如
く
す
る
も
、
亦
た
可
な
リ
己
(
巻
一
学
緋
二
)
「
朱
陸
両
先
生
町
如
き
は
、
倫
し
一
人
に
し
て
孔
子
下
学
の
成
法
を
守
る
こ
と
あ
ら
ば
、
身
づ
か
ら
夫
の
礼
楽
射
御
替
数
よ
り
以
っ
て
兵
農
・
銭
穀
・
水
火
・
工
虞
の
属
に
及
よ
ま
で
を
習
い
て
之
に
精
し
か
ら
ん
。
凡
そ
弟
子
・
従
遊
せ
る
者
は
、
則
ち
茶
に
は
札
を
学
ば
せ
、
某
に
は
楽
を
学
ぱ
せ
、
某
に
は
兵
良
、
某
に
は
水
火
、
茶
に
は
数
芸
を
兼
ね
さ
せ
、
某
に
は
尤
も
幾
芸
一
に
精
し
か
ら
令
む
れ
ば
、
則
ち
及
門
、
皆
な
通
儒
た
り
て
、
進
退
周
旋
、
性
命
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
か
ら
ん
。
i
・
・
・
此
の
如
け
れ
ば
、
惟
だ
に
一
人
の
み
虚
心
以
っ
て
相
下
る
こ
と
必
ず
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
君
相
必
ず
実
に
其
の
用
を
得
、
天
下
必
ず
実
に
其
の
沢
を
被
り
、
人
才
既
に
興
り
、
王
道
次
い
で
挙
が
り
、
異
端
靖
ん
ず
べ
く
、
太
平
期
す
べ
L
U
(
同
明
親
)
確
実
に
習
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
六
芸
を
全
部
実
践
せ
ず
と
も
よ
い
。
一
芸
一
だ
け
の
履
習
で
も
よ
い
し
一
芸
を
細
か
く
分
割
し
て
行
っ
て
も
よ
い
、
と
一
言
、
っ
。
分
量
の
多
寡
或
い
は
内
容
の
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
習
行
の
確
実
さ
、
即
ち
そ
の
行
為
が
全
き
状
態
を
得
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
ら
は
皆
な
価
値
的
に
相
等
し
い
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
習
行
内
容
の
違
い
は
諸
個
人
間
的
多
様
さ
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
右
の
論
調
が
、
前
述
の
気
質
論
、
人
間
の
気
質
に
は
偏
全
の
速
い
が
あ
り
そ
の
違
い
に
応
じ
て
様
々
な
存
在
形
態
を
示
す
に
し
て
も
、
彼
ら
の
気
質
が
全
て
善
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
す
る
理
解
、
と
平
行
関
係
を
為
し
て
い
る
こ
と
に
想
到
す
る
。
そ
も
そ
も
顔
元
は
、
朱
子
学
の
人
間
観
を
、
現
実
に
多
様
な
る
人
聞
を
一
律
に
規
制
す
る
思
想
と
し
て
批
判
し
て
い
た
。
ま
た
そ
の
修
養
論
に
対
し
て
は
、
現
実
社
会
へ
の
効
果
的
な
働
き
か
け
を
行
わ
ず
性
命
や
天
道
ば
か
り
を
空
談
す
る
も
の
だ
と
断
案
を
下
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
現
実
社
会
に
生
き
る
多
様
な
人
間
を
基
準
に
せ
ず
、
抽
象
的
な
人
間
像
に
拠
っ
て
立
論
し
た
為
に
、
「
無
用
の
体
」
に
基
づ
く
修
養
論
を
生
み
出
す
結
果
と
な
っ
た
、
と
考
え
る
訳
で
あ
る
。
か
か
る
朱
子
学
批
判
を
裏
返
し
に
す
る
と
、
先
の
平
行
関
係
が
現
わ
れ
る
。
顔
元
は
、
現
実
の
人
間
の
多
様
さ
を
容
認
す
る
と
い
う
人
間
観
を
真
の
本
体
論
と
し
て
成
立
さ
せ
る
べ
き
実
践
方
法
、
即
ち
真
の
作
用
を
現
象
さ
せ
う
る
修
養
論
と
し
て
、
各
人
が
各
様
の
実
践
を
)
為
し
う
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
を
等
価
の
も
の
と
し
て
肯
定
し
う
る
六
浦
芸
分
習
論
を
考
案
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
分
習
可
能
な
内
己
容
を
持
つ
学
問
と
し
て
、
所
謂
る
六
芸
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
想
問
儒
者
の
責
任
に
つ
い
て
明
し
か
し
、
六
芸
な
ど
は
有
司
の
仕
事
で
あ
り
、
我
わ
れ
儒
者
は
大
航
処
高
処
か
ら
「
三
公
の
如
く
坐
諭
す
べ
き
」
だ
、
と
い
う
常
套
句
的
5
な
反
対
意
見
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
顔
元
は
、
6
「
人
皆
な
三
公
た
れ
ば
、
執
か
有
司
と
な
ら
ん
。
学
と
は
正
に
是
れ
有
司
と
な
る
を
学
ぶ
こ
と
な
る
の
み
。
・
天
下
町
書
を
読
み
尽
く
す
も
六
府
・
六
芸
を
習
行
せ
ざ
る
は
文
人
な
り
。
儒
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
尚
お
一
節
を
行
い
一
芸
に
精
し
き
者
向
儒
た
る
に
如
か
ざ
る
な
り
」
と
、
偶
者
の
使
命
・
儒
学
の
内
実
に
関
す
る
発
想
の
転
換
を
要
求
す
る
(
同
学
排
二
。
儒
者
の
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
を
ど
う
具
体
化
す
る
か
で
あ
る
。
顔
元
の
か
か
る
発
想
は
、
如
何
な
る
意
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
「
(
評
)
:
:
:
文
盛
ん
な
る
の
極
は
則
ち
必
ず
衰
う
。
文
衰
う
る
の
返
に
は
則
ち
二
あ
り
。
一
は
是
れ
文
衰
え
て
実
に
返
る
。
別
ち
天
下
、
文
に
厭
く
る
の
心
、
必
ず
転
じ
て
実
を
喜
ょ
の
心
と
な
り
、
乾
坤
、
其
の
福
を
た
と
蒙
る
。
達
し
て
上
に
在
れ
ば
則
ち
三
代
た
り
。
即
い
窮
ま
り
て
下
に
在
る
も
、
周
末
の
文
衰
う
る
が
如
し
。
孔
子
之
を
転
ず
る
に
実
を
以
っ
て
し
、
之
を
救
う
こ
と
未
だ
全
勝
す
る
を
狼
ざ
る
と
離
も
、
猶
お
柑
か
二
百
年
吾
が
儒
の
脈
を
延
ば
す
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
焚
院
の
禍
、
宣
に
秦
〔
鼠
〕
政
の
時
を
待
た
ん
や
。
一
は
是
れ
文
衰
え
て
野
に
返
る
。
則
ち
天
下
、
文
に
厭
く
る
の
心
、
必
ず
激
し
て
文
を
滅
す
る
の
念
と
な
り
、
吾
が
儒
、
E
み
斯
民
と
治
に
膏
な
以
っ
て
亡
占
。
有
宋
円
程
朱
党
偽
の
禁
・
天
啓
時
の
東
林
の
逮
獄
・
崇
禎
末
の
〔
張
〕
献
忠
の
焚
殺
の
如
し
。
恐
ら
く
は
猶
お
未
だ
其
の
禍
己
ま
ざ
る
な
り
。
今
、
此
の
幾
何
何
れ
に
向
か
う
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
日
(
巻
四
性
理
評
日
)
「
文
」
な
る
状
態
は
必
ず
衰
え
、
か
い
ず
れ
か
の
状
態
に
変
わ
る
。
そ
し
て
次
は
、
「
実
」
か
「
野
」
世
運
変
化
の
法
則
を
こ
う
捉
え
っ
6
っ
顔
元
は
、
「
吾
が
儒
」
と
「
斯
民
」
の
世
界
、
儒
学
の
理
念
に
根
差
6
す
こ
の
社
会
が
、
現
在
、
「
野
」
な
る
状
態
へ
と
転
落
す
る
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
感
得
す
る
。
或
い
は
、
現
実
社
会
が
崩
壊
寸
前
で
あ
る
こ
と
を
、
世
運
変
化
的
法
則
に
言
寄
せ
て
説
明
し
よ
う
と
す
~
討
。
そ
し
て
、
儒
者
の
類
廃
、
」
そ
が
、
世
運
衰
退
の
根
本
原
因
だ
と
す
る
。
「
(
評
)
:
天
下
に
君
を
紙
す
る
の
臣
・
父
を
殺
す
の
子
あ
る
こ
と
、
孔
子
に
引
か
る
な
き
も
、
孔
子
は
惟
る
。
天
下
に
父
を
な
み
す
る
の
墨
〔
諮
〕
・
君
を
な
み
す
る
の
楊
〔
朱
〕
あ
る
こ
と
、
孟
子
之
を
為
す
に
あ
ら
ざ
る
も
、
孟
子
は
憾
る
。
蓋
し
儒
者
向
天
下
を
倒
れ
み
厚
く
自
責
す
る
こ
と
此
の
如
し
。
況
や
真
に
学
宗
を
失
い
以
っ
て
斯
人
を
誤
ら
す
を
や
。
則
ち
近
代
の
禍
、
吾
が
儒
罵
ぞ
其
の
費
を
辞
す
る
を
得
ん
や
U
(
巻
三
性
理
評
比
)
世
運
衰
退
の
原
因
は
、
孔
孟
以
来
の
儒
学
が
正
し
く
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
、
後
儒
が
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
学
問
と
は
、
「
文
」
な
る
状
態
を
、
「
野
」
に
で
は
な
く
「
笑
」
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
学
問
で
も
あ
る
。
顔
元
は
、
正
統
儒
学
の
内
容
を
、
「
実
」
な
る
状
態
に
お
い
て
社
会
を
運
営
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
把
握
は
、
倫
常
秩
序
の
維
持
に
関
し
て
全
て
の
責
任
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
儒
者
と
し
て
の
意
識
、
或
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
現
実
社
会
崩
壊
へ
の
危
機
感
に
促
迫
さ
れ
て
、
為
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
顔
一
万
の
主
観
に
お
い
て
そ
れ
は
孔
孟
の
学
そ
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
六
芸
の
習
行
を
具
体
的
な
実
践
内
容
と
す
る
彼
の
学
聞
は
、
彼
な
り
の
現
実
認
識
に
従
っ
て
構
想
さ
れ
た
彼
の
時
代
の
学
聞
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
現
状
に
対
す
る
失
望
感
の
深
さ
に
比
例
し
て
、
彼
の
抱
く
学
問
と
世
人
的
考
え
る
学
問
と
の
逗
庭
も
広
が
る
。
六
芸
の
習
行
に
関
す
る
発
想
転
換
の
要
求
は
、
顔
元
に
お
け
る
思
考
徹
底
化
の
必
然
と
し
て
提
出
さ
れ
た
事
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
万
物
一
切
を
、
天
地
聞
の
自
ず
か
ら
然
る
相
互
関
係
の
各
項
と
し
て
捉
え
、
か
つ
、
血
縁
的
・
地
縁
的
物
類
的
な
親
疎
に
応
じ
て
自
己
を
中
心
と
し
た
同
心
円
状
の
倫
常
秩
序
内
に
配
置
し
、
ま
た
、
円
の
中
心
に
位
置
し
う
る
個
々
の
人
聞
の
多
様
さ
を
天
賦
の
気
質
に
由
来
さ
せ
て
容
認
す
る
、
と
い
う
認
識
を
、
顔
元
は
、
朱
子
学
の
名
で
当
時
通
用
し
て
い
た
社
会
規
範
へ
の
批
判
的
考
察
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
。
そ
し
て
、
倫
常
秩
序
同
実
現
と
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
表
現
と
の
一
体
化
を
企
図
す
る
そ
の
主
体
的
課
題
に
つ
い
て
、
上
述
の
存
在
認
識
に
支
え
ら
れ
た
修
養
論
、
最
終
的
に
は
主
客
の
対
立
を
超
越
す
る
こ
と
に
な
る
六
芸
の
漸
進
的
な
習
行
と
い
う
方
法
を
構
想
し
、
一
応
の
理
論
的
解
決
を
計
る
。
更
に
、
こ
の
様
な
思
想
的
営
為
を
通
し
て
、
自
身
の
主
体
的
な
在
り
方
と
そ
れ
に
対
立
す
る
社
会
規
範
と
の
矛
盾
に
も
、
規
範
の
存
在
価
値
を
否
定
し
去
る
こ
と
に
よ
り
決
着
を
つ
け
る
。
以
上
が
、
『
存
性
』
・
『
存
学
』
両
篇
執
筆
当
時
の
顔
元
の
思
想
的
境
涯
で
あ
る
。
き
れ
ば
、
存
在
の
認
識
に
お
け
る
気
質
の
重
視
、
或
い
は
六
芸
の
習
行
に
よ
る
実
践
性
の
強
調
と
い
っ
た
顔
元
思
想
へ
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
理
論
形
成
町
動
機
面
か
ら
窺
え
る
一
走
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
顔
元
が
気
質
の
多
様
さ
を
容
認
し
た
の
は
、
朱
子
学
の
気
質
論
に
基
づ
く
と
見
倣
せ
る
、
当
時
一
般
の
人
々
の
意
識
を
一
律
に
規
定
し
て
い
る
社
会
規
範
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
規
定
力
的
虚
偽
性
を
論
駁
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
倫
常
秩
序
内
実
現
を
目
指
し
つ
つ
自
己
の
主
体
性
を
如
何
に
し
て
発
揮
す
る
か
と
い
う
彼
自
身
の
課
題
が
、
朱
子
学
批
判
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
批
判
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
多
様
性
容
認
の
立
場
と
は
、
あ
く
ま
で
も
或
る
特
定
の
社
会
規
範
に
対
抗
す
べ
き
人
聞
の
主
体
性
を
強
調
す
る
為
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
自
ず
か
ら
然
る
倫
常
秩
序
或
い
は
個
々
の
気
質
を
性
格
づ
け
る
天
の
理
法
へ
の
)
絶
対
的
信
頼
を
そ
の
根
抵
に
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
浦
き
て
、
朱
子
学
を
批
判
し
た
代
表
的
な
思
想
家
と
い
え
ば
、
王
陽
巳
明
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
当
時
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
想
た
、
所
謂
る
朱
子
後
学
の
物
の
見
方
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
岬
謂
く
。
我
Z
前
に
在
る
対
象
そ
れ
自
体
に
固
定
的
な
理
が
あ
る
の
院
で
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
朱
子
学
を
標
楊
す
る
人
聞
は
か
か
る
も
B
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の
と
し
て
一
事
一
物
の
定
理
を
窮
め
よ
う
と
す
る
、
と
。
主
客
相
対
6
す
る
そ
の
場
を
「
物
」
と
捉
え
、
そ
の
場
の
然
る
べ
き
在
り
方
を
「
理
」
と
す
る
。
そ
の
理
は
、
客
体
と
今
ま
さ
に
相
対
す
る
そ
の
場
に
お
い
て
、
主
体
が
、
天
命
と
し
て
賦
与
さ
れ
た
生
来
の
良
知
を
致
た
だ
す
こ
と
に
よ
り
始
め
て
把
握
さ
れ
、
「
物
」
は
「
格
」
さ
れ
る
。
主
体
は
、
全
て
の
恋
意
を
払
拭
し
自
ず
か
ら
然
る
良
知
を
現
前
さ
せ
て
こ
そ
正
し
き
主
体
た
り
え
、
同
時
に
客
体
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
、
然
る
べ
き
関
係
の
場
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
客
関
係
の
総
体
が
、
万
物
一
体
と
形
容
さ
れ
た
倫
常
秩
序
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
陽
明
は
、
右
の
様
な
論
理
に
よ
っ
て
朱
子
後
学
の
物
の
見
方
を
解
体
し
、
然
る
べ
き
倫
常
秩
序
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
訳
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
通
り
、
一
一
切
の
存
在
を
主
客
の
相
対
す
る
関
係
に
お
い
て
捉
、
ぇ
、
そ
の
関
係
を
現
実
化
す
べ
き
人
聞
の
主
体
性
を
自
覚
し
、
ま
た
、
然
る
べ
き
倫
常
秩
序
と
し
て
そ
の
関
係
を
成
立
さ
せ
る
べ
〈
、
主
体
性
の
根
抵
に
人
為
を
超
え
た
天
理
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
そ
の
思
想
の
基
本
的
な
構
造
に
お
い
て
、
王
陽
明
と
顔
元
、
両
者
の
思
考
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
朱
子
学
の
名
で
通
用
し
て
い
る
社
会
規
範
の
硬
直
化
を
批
判
し
対
案
を
呈
示
す
る
と
い
う
思
想
形
成
の
動
機
面
で
も
、
彼
ら
は
撲
を
一
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
論
評
す
る
だ
け
の
迫
は
、
こ
こ
に
は
な
い
ロ
た
だ
し
、
固
定
的
な
物
の
見
方
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
陽
明
学
の
到
達
と
拡
散
と
の
あ
と
を
受
け
る
顔
元
に
と
っ
て
、
未
だ
に
根
強
い
如
上
の
見
方
を
廓
清
す
る
に
も
、
陽
明
と
同
じ
位
置
で
そ
れ
を
果
た
す
B
訳
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
個
別
事
象
へ
の
停
滞
を
回
避
し
な
が
ら
一
方
で
個
々
の
行
為
的
安
定
度
・
全
体
性
を
高
め
る
こ
と
、
主
体
の
多
様
さ
に
対
応
し
た
六
芸
の
習
行
を
説
い
て
倫
常
社
会
に
生
活
す
べ
き
人
間
像
を
明
示
し
な
が
ら
、
個
別
的
な
習
行
に
拘
わ
れ
て
全
体
を
見
失
っ
て
し
ま
わ
ぬ
様
に
理
論
を
整
備
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
顔
元
の
思
想
史
的
課
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
習
行
の
個
別
性
を
強
め
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
自
ず
か
ら
然
る
状
態
と
し
て
の
最
終
段
階
に
お
け
る
個
々
の
主
体
の
没
主
体
性
が
深
ま
る
こ
と
に
な
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
註(1
)
『
顔
李
抜
書
』
所
収
の
『
存
性
編
』
二
巻
及
び
『
存
学
編
』
四
巻
町
構
成
は
、
次
的
通
り
で
あ
る
。
『
存
性
編
』
巻
一
a
駁
気
質
性
悪
・
b
明
明
徳
・
c
棉
挑
喰
性
・
d
借
水
嶋
性
・
e
性
理
評
(
全
却
提
。
『
性
理
大
全
』
巻
m
i幻
『
性
理
一
11
コ
一
』
所
収
の
文
章
を
抜
粋
し
批
評
を
加
え
た
も
町
。
配
列
は
『
性
理
大
全
』
町
通
り
)
同
巻
二
f
性
図
(
朱
子
性
図
、
即
ち
『
性
理
大
企
』
巻
泊
所
収
の
『
朱
子
性
図
』
を
批
判
し
た
も
の
.
妄
見
図
凡
七
)
・
g
函
政
附
録
同
人
語
(
張
石
卿
及
び
王
介
棋
の
語
)
番
後
(
康
照
H
H
年
、
李
惜
惜
の
作
)
『
存
学
編
』
序
(
康
照
お
年
、
郭
金
城
内
作
)
同
巻
一
h
由
道
・
ー
細
論
諸
傭
購
学
・
1
明
親
・
k
上
徴
君
孫
鍾
元
先
生
書
・
l
(
王
法
乾
と
の
問
答
)
・
n
学
排
ニ
上
太
貴
陸
梓
亭
先
生
書
・
m
学
耕
一
(
同
前
}
同
巻
二
0
性
理
評
{
全
品
条
.
『
性
理
大
全
』
巻
岨
『
諸
偶
一
一
』
所
収
の
文
章
の
抜
粋
批
評
)
同
巻
三
P
性
理
評
(
全
加
条
。
『
性
理
大
全
』
巻
叫
・
姐
『
諸
儒
三
四
』
所
収
の
文
章
の
抜
粋
批
評
)
同
巻
四
q
性
理
評
{
全
日
拘
条
。
『
性
理
大
全
』
巻
岨
『
学
ご
所
収
町
文
章
の
抜
粋
批
評
)
ま
ず
は
『
存
性
編
』
二
巻
町
執
筆
時
期
で
あ
る
が
、
『
年
譜
』
康
照
己
酉
三
十
五
歳
正
月
の
朱
に
は
、
「
存
性
編
を
著
す
.
孟
子
町
性
善
を
言
え
る
に
原
づ
き
、
宋
儒
町
気
質
不
善
を
言
え
る
を
排
し
、
性
図
九
つ
を
画
〈
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
『
存
性
網
』
は
不
分
巻
で
あ
り
、
九
つ
の
『
性
図
』
を
備
え
て
い
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
『
性
図
』
に
は
、
周
漉
渓
の
『
太
極
図
』
に
類
し
た
図
や
五
行
の
図
が
含
ま
れ
て
い
た
様
で
あ
る
.
顔
元
は
、
『
性
図
』
向
こ
う
し
た
内
容
に
つ
い
て
李
場
か
ら
批
判
を
受
け
る
。
そ
こ
で
七
割
が
た
改
訂
す
る
の
だ
が
、
志
半
ば
で
こ
の
世
を
去
る
。
為
に
李
堵
が
、
師
向
遺
志
を
継
ぎ
現
存
f
の
様
に
盤
理
す
る
(
以
上
『
害
後
』
)
.
a
・
f
-
g
に
見
え
る
「
七
図
」
と
い
う
語
も
、
こ
の
時
〔
九
か
ら
七
に
〕
改
変
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
.
た
だ
し
、
『
性
図
』
円
核
心
は
、
『
年
譜
』
町
記
事
か
ら
も
分
か
る
様
に
、
太
極
や
五
行
以
外
向
所
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
現
存
f
か
ら
で
も
当
時
町
内
容
を
十
分
に
混
い
う
る
、
と
判
断
で
き
る
。
さ
て
、
不
骨
巻
町
原
『
存
性
編
』
と
は
如
何
な
る
構
成
を
と
っ
て
い
た
の
か
。
a
に
は
、
「
孔
孟
の
性
旨
の
漣
没
す
る
こ
と
此
に
至
る
。
是
こ
を
以
っ
て
妄
り
に
七
図
を
獄
り
以
っ
て
之
を
明
ら
か
に
す
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
a
と
『
位
図
』
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
訳
で
あ
る
.
b
に
は
、
浦)
「
石
卿
物
故
」
の
語
が
あ
る
.
張
石
卿
は
己
酉
五
月
に
死
ん
で
い
る
か
ら
、
b
は
そ
れ
以
降
に
書
か
れ
た
論
文
で
あ
る
。
C
-
d
の
執
筆
時
期
は
不
明
。
e
町
前
6
条
は
『
性
理
一
・
朱
子
性
図
』
へ
の
、
第
7
条
は
『
同
・
人
物
内
性
』
へ
の
、
そ
し
て
第
8
条
以
降
は
『
性
理
ニ
及
び
三
・
気
質
的
性
』
へ
町
批
判
で
あ
る
.
一
方
、
三
十
四
歳
の
冬
、
顔
元
は
、
『
性
理
大
全
』
所
収
円
『
気
質
的
性
』
を
批
判
的
に
読
ん
で
い
る
。
故
に
、
e
全
体
的
内
容
的
な
関
連
性
か
ら
み
て
、
原
『
存
性
編
』
町
一
部
と
し
て
e
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
g
に
は
、
「
之
に
次
く
に
存
学
・
存
治
を
以
っ
て
す
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
g
は
、
『
存
学
編
』
執
筆
の
己
酉
十
一
月
以
降
町
政
文
な
の
で
あ
る
。
附
録
は
、
b
と
周
ヒ
理
由
か
ら
己
酉
五
月
以
降
の
も
の
と
見
倣
せ
る
.
以
上
か
ら
、
原
『
存
性
編
』
町
中
に
は
、
少
な
く
と
も
a
e
・
f
(
改
訂
前
向
形
で
)
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
残
り
の
詩
篇
も
、
張
石
卿
町
没
後
そ
う
隔
た
ら
な
い
時
期
に
は
付
加
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
二
巻
に
分
け
た
の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。次
に
『
存
学
繍
』
四
巻
に
つ
い
て
、
『
年
誇
』
己
酉
三
十
五
歳
十
一
月
町
長
に
は
、
「
存
学
編
共
に
四
巻
を
著
す
」
と
あ
る
。
故
に
、
原
『
存
学
編
』
と
現
存
す
る
『
存
学
編
』
と
は
、
そ
の
構
成
に
お
い
て
は
ほ
同
一
で
あ
る
と
見
蔽
せ
る
・
た
だ
し
、
数
篇
町
出
入
は
あ
る
。
h
-
ー
の
執
筆
時
期
は
不
明
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
J
の
前
に
位
置
し
、
そ
町
l
町
一
節
を
、
。
の
第
初
来
が
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
h
・
1
・
i
一
ニ
篇
を
、
原
『
存
学
綱
』
の
第
一
巻
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
k
は
三
十
六
歳
二
月
町
、
i
は
三
十
八
歳
三
月
町
書
簡
で
あ
る
。
m
は、
三
十
五
歳
十
一
月
二
十
六
日
及
び
そ
の
十
日
後
円
問
答
で
あ
り
、
「
存
学
的
稿
を
騰
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
原
『
存
学
編
』
執
筆
直
後
の
も
の
だ
と
見
倣
せ
る
.
ま
た
n
は、
m
よ
り
句
日
後
円
問
答
で
あ
顔元の思想(三69 
る。
q
の
最
終
条
町
後
半
部
は
、
四
十
八
歳
八
月
刊
論
説
『
孔
子
歎
晋
鋳
刑
鼎
記
』
(
『
記
除
遺
著
』
)
と
、
表
現
内
容
と
も
に
酷
似
す
る
。
斯
評
の
位
置
か
ら
推
し
て
、
こ
の
部
分
も
ま
た
、
k
か
ら
n
ま
で
と
同
様
、
後
円
付
加
に
係
か
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
顔
元
五
十
歳
代
半
ば
の
論
述
『
読
弓
文
字
用
六
集
三
巻
評
語
』
(
『
習
斎
記
除
』
巻
六
)
は
、
「
某
に
格
物
解
あ
り
、
存
学
編
に
在
り
」
と
言
、
ヲ
。
現
存
『
存
学
綱
』
中
に
『
格
物
解
』
は
な
い
.
ま
た
、
。
の
第
初
提
に
は
、
「
不
出
向
性
排
及
び
孔
子
教
法
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
。
両
篇
と
も
に
現
存
し
な
い
が
、
『
性
排
』
を
原
『
存
性
編
』
に
、
『
孔
子
教
法
』
を
原
『
存
学
編
』
第
一
巻
に
編
入
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
(
2
)
拙
稿
「
著
き
目
的
顔
元
」
(
『
日
本
中
国
華
骨
報
』
第
釘
集
一
九
八
五
年
十
月
)
に
詳
述
す
る
.
(
3
)
先
行
論
文
に
は
、
註
(
2
}
拙
稿
の
註
(
1
)
に
挙
げ
た
諸
論
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
と
本
論
と
は
、
立
論
的
関
心
を
異
に
す
る
様
に
思
わ
れ
る
.
(
4
)
そ
の
言
葉
と
は
、
『
顔
子
所
好
何
学
論
』
(
『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
八
)
中
町
一
節
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
性
理
大
全
』
巻
却
は
、
伊
川
町
文
章
に
続
け
て
左
の
様
な
朱
子
町
発
言
，
を
収
的
、
そ
し
て
そ
の
直
後
に
、
『
性
理
評
』
第
3
条
引
用
の
文
章
を
並
べ
る
.
「
詳
昧
此
数
器
、
与
〔
『
札
記
』
〕
楽
記
之
説
、
指
意
不
殊
.
所
持
静
者
、
亦
指
未
感
時
言
耳
。
当
此
之
時
、
心
ウ
廿
市
存
、
揮
是
天
理
、
来
有
人
欲
之
偽
。
故
回
天
之
性
.
及
其
感
物
、
別
是
非
真
妄
自
此
骨
長
。
然
非
性
則
亦
無
自
而
発
。
故
田
性
之
欲
U
(
5
)
顔
元
は
、
そ
の
気
質
理
解
を
、
量
は
異
な
る
が
質
は
同
じ
で
あ
る
と
の
判
断
町
下
、
金
円
比
喰
を
用
い
て
説
明
す
る
。
「(評
)-E--性
之
相
近
如
真
金
。
軽
重
多
寡
錐
不
問
、
其
為
金
倶
相
若
也
。
惟
其
有
差
等
、
故
不
自
同
。
惟
其
同
一
普
、
故
田
近
日
(
巻
一
性
理
評
日
)
70 
(
6
)
勿
論
、
朱
子
と
て
も
、
実
践
に
あ
た
り
虚
無
に
陥
る
こ
と
を
誠
め
て
は
い
る
。
そ
こ
で
『
存
学
編
』
町
第
四
巻
は
、
宋
儒
の
か
か
る
発
言
を
仙
端
的
、
そ
の
発
言
と
行
為
と
の
事
離
を
批
判
す
る
。
(
7
)
「
学
」
か
ら
円
習
」
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
次
町
様
に
も
言
、
1
「
(
評
)
顔
子
『
簡
問
』
、
亦
伺
是
問
、
未
可
謂
之
学
。
『
請
事
斯
語
』
、
学
也
。
『
欲
罷
不
能
、
進
而
不
止
』
、
乃
習
也
J
U
{
巻
四
性
理
評
叩
)
(
8
)
こ
こ
に
、
顔
元
町
紹
晦
し
た
柏
市
朝
批
判
を
読
み
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
人
ご
っ
。
〔
附
記
〕
本
論
は
、
一
九
八
五
年
五
月
二
十
六
日
、
第
三
十
四
回
東
北
中
国
学
会
に
お
け
る
研
究
発
表
を
も
と
に
、
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
